












































































































































































キ ュ ー ン
UHN M
ミ ッ シ ェ ル
ichelle（名古屋大学特任講師）
平安文学における「観相」受容の可能性
―『源氏物語』と『浜松中納言物語』を中心に―
張
チャン
　培
パイ
華
ホア
（国文学研究資料館博士研究員）
佐久間象山「東洋道徳、西洋芸術」にみる「芸術」について
江
エ
﨑
ザキ
　公
キミ
子
コ
（元国立音楽大学准教授）
『西鶴諸国はなし』巻三の六「八畳敷の蓮の葉」における
 策彦和尚の落涙についての考察　
水
ミズカミ
上　雄
ユウスケ
亮（武蔵高等学校中学校専任教諭）
藤原公任と薫物の伝承
―物語古注釈書と薫物秘伝書が伝える王朝の貴顕の香り―
田
タ
中
ナカ
　圭
ケイ
子
コ
（広島女学院大学客員研究員）
遠藤周作とフランツ・ファノン
神
カミ
谷
ヤ
　光
ミツノブ
信（関東学院大学客員研究員）
国宝「銅造薬師如来坐像」光背銘再攷
頼
ライ
　衍
エンコウ
宏（靜宜大学副教授）
ポスターセッション題目
